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OTAN 
1 .000 M E S T R E S P E R A L A P A U 
Un compromís, una firma i vint duros i 
( V o s c o n v i d a m a subsc r iu r e , f i rmar i d o n a r v in t 
d u r o s pe r a la p u b l i c a c i ó del s e g ü e n t t e x t . ) : 
E L S i L E S q u e f i r m a m , m e s t r e s i p r o f e s s o r a t 
d e p r ee sco l a r , E G B , F P , B U P , Un ive r s i t a t , A r t s i 
Oficis , Esco la d ' A s s i s t e n t s Socia l s , Esco le s in fan-
t i ls , . . . d e Mal lo rca v o l e m di r a l ' o p i n i ó p ú b l i c a . 
C r e i m en u n p r o c é s i p r o g r é s social pe r a a c o n -
seguir u n a p a u segura , b a s a d a en la v o l u n t a t d e c o o -
p e r a c i ó i negoc iac ió dels p o b l e s i n o en les a m e n a -
ces d e d e s t r u c c i ó m ú t u a ni en la cu r sa d ' a r m a m e n t s 
c a p a ç j a d e d e s t r u i r t o t a la h u m a n i t a t . 
Per a i x ò és a b s o l u t a m e n t necessa r i q u e c o m a 
p o b l a c i ó a f e c t a d a i n s t e m als n o s t r e s g o v e r n s a n o 
es t a r d ins u n b loc mi l i t a r c o m és la O T A N i a p r o -
m o u r e u n a p o l í t i c a d e n e u t r a l i t a t ac t iva . 
C o n t i n u a r a d ins l 'A l i ança A t l à n t i c a ( O T A N ) 
és i nadmis s ib l e pe r a u n p o b l e c o m Mal lo rca q u e es-
t i m a i c e r c a la p a u . 
C o m a p e r s o n e s q u e t r e b a l l a m en l ' E d u c a c i ó 
e n s c o m p r o m e t e m a e n s e n y a r d i n s el r e s p e c t e i so-
l i da r i t a t e n t r e els p o b l e s i d e m a n a m a la p o b l a c i ó 
d e Mal lo rca q u e c o m nosa l t r e s d igu i u n N O clar a 
l ' A l i a n ç a A t l à n t i c a ( O T A N ) . 
MALLORCA DIU NO A LA OTAN I SI A LA PAU 
P o d e u f i rmar (i e n t r e g a r els 2 0 d u r o s ) als l locs 
s e g ü e n t s ( n o r m a l m e n t d e 1 8 a 2 0 h o r e s ) : 
S T E I : c / V i n y a ç a , 1 4 . 4 6 0 8 0 P a l m a . 
Col . legi d e L l i cenc i a t s : c / B e r e n g u e r d e T o r n a m i r a , 9 . 
C C O O . : c / Navar ra , 5 A . 
O C B : c / I m p r e m t a , 1-pral. 
A I R E : c / I m p r e m t a , 1-pral. 
F E T E - U G T : c/ Cecil io M é t e l o , 1 1 A bis . 
T o t s i t o t e s q u e p o g u e u reco l l i r f i rmes (i els 
2 0 d u r o s ) h o p o d e u fer a qua l sevo l de l s e s m e n t a t s 
l locs . 
A q u e s t t e x t es p u b l i c a r à a u n d iar i d e P a l m a 
(a t o t a p l a n a ) , l 'o r ig inal es d e p o s i t a r á a l ' O b r a Cul-
tu r a l Balear i c o m i s s i o n s d e m e s t r e s f a r an e n t r e g a 
d e f o t o c ò p i e s ce r t i f i cades als d i f e r e n t s m i t j a n s in-
f o r m a t i u s d e P a l m a . 
EXTRACTE DE LACTA DE CONSTITUCIÓ 
DE LA PLATAFORMA CÍVICA PER LA 
SORTIDA DE L'ESTAT ESPANYOL DE 
L'O.T.AN 
El m ó n viu u n a greu s i t u a c i ó d e r i v a d a d e la 
c o n f r o n t a c i ó de l s b l o c s mi l i t a r s , la cu r sa d ' a r m a -
m e n t s fa q u e les de spese s bè l . l i ques s iguin c a d a c o p 
m é s n o m b r o s e s d i n s u n m ó n o n e n c a r a m i l i o n s d ' és -
sers h u m a n s p a t e i x e n f a m , misèr ia i d e s a t e n c i ó . 
Els s o t a s i g n a n t s , c o n v e n ç u t s q u e l ' E s t a t Espa-
n y o l h a d ' a b a n d o n a r l ' O . T . A . N . j a q u e la n o s t r a per-
t i n e n ç a a a q u e s t a o r g a n i t z a c i ó s u p o s a : u n agreuja-
m e n t d e la c a r r e r a a r m a m e n t í s t i c a i d e la c o n f r o n -
t ac ió e n t r e els b l o c s m ü i t a r s ; la p è r d u a d e la n o s t r a 
n e u t r a l i t a t i d e la n o s t r a s o b i r a n i a ; u n i n c r e m e n t d e 
les de spese s m i l i t a r s ; m o l t m é s p e r ü l d e v e u r e ' n s 
i n v o l u c r a t s en c o n f l i c t e s bèl . l ics i, en de f in i t i va : 
u n a ma jo r i n s e g u r e t a t de l n o s t r e p a í s d a v a n t d ' u n 
m ó n e n f r o n t a t a m b b l o c s mi l i t a r s . 
Per t o t a i x ò ens c o n s t i t u ï m e n P L A T A F O R M A 
C Í V I C A D E M A L L O R C A P E R L A S O R T I D A D E 
L ' E S T A T E S P A N Y O L D E L ' O . T . A . N . pe r c o m p l i r 
l ' ob j ec t i u d e fer c a m p a n y a d ' e x p l i c a c i ó a t o t s els 
c i u t a d a n s per a c o n s e g u i r g u a n y a r el N O i so r t i r d e 
l ' O . T . A . N . i a i x í d o n a r u n a o p o r t u n i t a t a la P a u . 
R E L A C I Ó D ' E N T I T A T S S I G N A N T S : 
ASSOCIACIÓ DE MALLORCA PER LA DEFENSA 
DE LA SALUD PUBLICA (Gustau Català); ASSOCIACIÓ 
DE MARGINATS "LA SAPIENCIA" (Antoni Garau); AS-
SOCIACIÓ CRISTIANA DE PROFESSIONALS (Sebastià 
Serra Morro); COL·LECTIU DE VEÏNS DEL POLÍGON DE 
LLEVANT (Vicente Izquierdo); COMITÈ DE EMPRESA 
DE LA TELEFÓNICA (Àngel Rios); COMISSIONS OBRE-
RES (CCOO.) (Manuel Cámara); FEDERACIÓ D'ASSO-
CIACIONS DE VEÏNS (Fed. AA.VV.) (Rosa Bueno); 
FRONT D'ALLIBERAMENT GAI DE LES ILLES (FAGI) 
(Joan López); GRUP D'ORNITOLOGIA BALEAR (GOB) 
(Xavier Pastor); JOVENTUT COMUNISTA DE LES ILLES 
(JCI) (Maria Antònia Ortells); JOVENTUT OBRERA CRIS-
TIANA (JOC) (Jesús Cantó); JUSTICIA I PAU (Josep Suá-
rez); MOGUDA UNIVERSITARIA ANT1-OTAN (Pere Mira-
lles); OBRA CULTURAL BALEAR (Ignaci Ribas); PARTIT 
COMUNISTA DE LES ILLES BALEARS (PCIB) (Josep 
Vilchez); PARTIDO DE ACCIÓN SOCIALISTA (PASOC) 
(Bartolomé Sancho); PARTIT SOCIALISTA DE MALLOR-
CA (PSM) (Mateu Morro); C. RADIO ACTIVITAT (Barto-
meu Mulet); SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'EN-
SENYAMENT (STEI) (Pedro Polo). 
C o l · l a b o r a c i o n s : P L A T A F O R M A C Í V I C A D E 
M A L L O R C A P E R S A S O R T I D A D E L ' O T A N . 
c /c 1 4 7 6 6 - 6 8 . Agènc ia C o l o m - C o r t . " L a C a i x a " . 
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